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Mediante el presente documento los autores expresan 
su reconocimiento a todas las personas que participaron 
directa e indirectamente en el control de los focos de 











Cabe destacar que este trabajo conjunto marca un hito en la 
sanidad	animal	de	Chile.
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•  Prólogo  •











•	 La	 institucionalidad,	 disciplina	 y	 transparencia	 que	 sostuvo	 el	 Servicio	 Agrícola	 y	







•	 La	estrategia	comercial	fue	complementaria	a	 la	estrategia	técnica;	sobre	 la	base	
de	los	principios	de	la	OIE,	se	minimizaron	las	pérdidas	y	el	período	de	cierre	de	los	
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concentraba en la zona central 




en siete empresas: las dos ma-
yores	producían	pollo	y	pavo	y	
las	otras	correspondían	a	cuatro	productores	de	pollo	y	uno	de	pavo.
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En	 esos	 años	 se	 presentaba	 una	
gran	proyección	de	 las	exportacio-





desarrollado un sistema de preven-
ción	de	enfermedades	a	través	del	
Servicio	Agrícola	y	Ganadero	(SAG),	
compuesto por mecanismos como: 
prevención	 del	 ingreso,	 detección	
precoz	(vigilancia	epidemiológica)	y	acción	rápida	y	efectiva	(respuesta	emergencial).	Como	
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•  3. Los focos  •
En	el	brote	de	IA	del	año	2002	se	presentaron	dos	focos,	que	se	describen	a	continuación.





A	 fin	 de	 verificar	 el	 evento,	 el	 24	 de	 mayo	 el	 SAG	 envió	 a	 dos	 especialistas3 al plantel 
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Figura	1.	Vista aérea de los planteles afectados por influenza aviar el año 2002
a)	 Foco	1:	gallinas		 b)	 Foco	2:	reproductoras		 	
 reproductoras broiler   de pavos
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•  4. Estrategia técnica  •
El	objetivo	fundamental	de	la	estrategia	técnica	fue	eliminar,	a	la	brevedad	posible,	la	fuen-
































planteles avícolas, control de movimiento, biose-
guridad	y	vigilancia.
Después	 de	 elaborar	 un	 análisis	 de	 riesgo,7 bajo 
estrictas	medidas	de	bioseguridad	se	dispuso	la	au-
torización	del	movimiento	de	pollitos	de	un	día	y	
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•                    4.2 Acciones implementadas en la zona de vigilancia •








	Figura	3.	Planteles comerciales de la zona de vigilancia
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El	cuadro	1	detalla	 las	existencias	de	los	planteles	 industriales	de	aves,	por	categoría	de	
animales,	que	 se	encontraban	en	 la	 zona	de	vigilancia	en	 la	época	de	ocurrencia	de	 la	
enfermedad.	
Cuadro	1.	
Número de establecimientos de la zona de vigilancia, por categoría de aves, 
junio de 2002
Tipo de ave  Categorías
	 Reproductoras	 Engorda	 Postura	 Total
Broiler	 3	 6	 -	 9
Pavos	 1	 4	 -	 5
Postura	comercial	 -	 -	 3	 3
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También	 se	 muestrearon	 aves	
mascotas,	 aves	 silvestres	 y	 de	
traspatio,	 zoológicos	 y	 centros	
de	rehabilitación	de	aves.
Cabe señalar que, para efectos 
del muestreo en establecimien-
tos	 industriales,	 se	 consideró	
como	un	“sector”	la	unidad	epi-
demiológica	 (o	 unidad	 produc-
tiva)	 constituida	por	uno	o	más	
pabellones	 (galpones),	 que	 alo-
jaban aves de la misma especie, 















El	propósito	 fue	postular	 algunas	hipótesis	que	explicaran	el	 ingreso	del	 virus	 al	país	 y	
constatar que todas las medidas adoptadas a la fecha mostraban con hechos concretos, 
que	era	posible	mantener	bajo	control	la	enfermedad	y	evitar	su	diseminación	desde	los	
establecimientos	afectados.	Cabe	destacar,	que	en	la	zona	del	brote	en	éstos	se	estableció	
un	control	permanente	y	 se	 impidió	 la	 salida	tanto	de	aves,	como	de	material	de	cama	
(guano)	y	de	todos	los	implementos	presentes	en	dicha	zona.	
•                      4.4 Diagnóstico •
El	diagnóstico	de	laboratorio	se	realizó	en	el	Laboratorio	Central	de	Lo	Aguirre	del	SAG,	
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Las	 técnicas	de	 subtipificación	de	 sueros	 y	 virus	 se	montaron	en	el	 laboratorio	del	 SAG	
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Zona de erradicación 
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•  6. Origen del virus  •
•                     6.1 Hipótesis de ingreso •
Se	investigaron	tres	hipótesis	explicativas	del	origen	o	introducción	de	la	IA	a	Chile:










de	protocolos	muy	estrictos,	que	 se	 inician	durante	 la	 cuarentena	de	preentrada	
que	 se	 realiza	 en	 el	 país	 de	 origen,	 donde	 se	 deben	 efectuar	 todas	 las	 pruebas	
diagnósticas	que	contemplan	las	exigencias	sanitarias.	Una	vez	que	las	aves	llegan	
al	país	son	sometidas	a	cuarentena	postentrada,	cuyo	objetivo	es	mantenerlas	en	




fue	sometido	el	100%	de	 las	 importaciones	de	aves	del	período	 inmediatamente	
anterior	al	brote,	cuando	se	constató	el	cumplimiento	de	la	normativa	y	exigencias	
técnicas	requeridas.
b. El virus ingresó mediante una internación casual o intencional al país y en-




que todos cumplían con el requerimiento de ser sometidos a auditorías permanen-
tes	por	parte	del	SAG;	por	otro	 lado,	el	uso	de	vacunas	estaba	restringido	sólo	a	
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un	 jefe	 operativo	 y	 de	 equipos	 regionales	 de	 responsabilidad	
de	 los	 respectivos	 encargados	 regionales	 pecuarios.	 Una	 vez	
implantada	la	emergencia	sanitaria,	se	puso	en	marcha	el	Plan	
Maestro	 del	 Sistema	 Emergencial	 Pecuario,	 que	 facilitó	 la	 im-
plementación	 de	 la	 estructura	 operativa,	 estratégico-táctica	 y	
de	 los	planes	de	acción	específicos.	 El	 Jefe	del	DPP	 reportaba	
directamente	a	la	Dirección	Nacional	del	SAG	y	al	Ministerio	de	
Agricultura.

















































































Figura	6.	Número de médicos veterinarios dedicados a la emergencia 
de influenza aviar según zona y semana epidemiológica 









Figura	7.	Número de técnicos pecuarios dedicados a la emergencia 
de influenza aviar en la zona de erradicación según semana epidemiológica 
(26 de mayo a 21 de diciembre), 2002.
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•  9. Coordinación y trabajo conjunto 
con la industria avícola  •
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Ceremonia	de	declaración	de	Chile País Libre de Influenza Aviar.	El	Monte,	Región	Metropolitana,	
17	de	diciembre	de	2002.	Don	Ricardo	Lagos	Escobar,	Presidente	de	Chile	de	la	época.

